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Anlage 11  
Nachweise der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit  
zur Dissertation 
Bewertung von Decken aus vorgefertigten flächigen Holzbausystemen beim 
Einsatz im Wohnungsbau unter Berücksichtigung des Kostenaspektes 




Die nachfolgenden statischen Berechnungen sind Vorbemessungen und dienen der Ermittlung 
von Deckenstärken vorgefertigter flächiger Holzbausysteme, einer Holz-Beton-Verbunddecke 
und einer Betondecke bei unterschiedlichen Spannweiten, Fußbodenaufbauten und 
Brandbeanspruchungen. Detaillierte Nachweise (z.B. unterschiedliche Auflagersituationen) 
wurden nicht geführt, da die ermittelten Deckenstärken mit unterlegten Kosten nur zu 
Vergleichszwecken dienen. In konkreten Einsatzfällen ist ein detaillierter Nachweis von einen 
Tragwerksplaner zu erstellen. 
Bei allen Elementen wurde ein Einfeldträger mit einer Verkehrslast von 2,00 kN/m² bemessen. 
Trennwandzuschläge wurden nicht berücksichtigt. 
Belastungen: Die Belastungen sind den jeweiligen Positionen bzw. 
Deckenvergleichen zu entnehmen. 
Berechnungsgrundlagen: DIN 1055 
 DIN 1052 (4/88) bzw. DIN 1052 -1/A1 (10.96)  
 DIN 1045-1 
Materialkennwerte: BS 11 
    NH s10 
C40/50 
verwendete  
Berechnungssoftware: mb AEC Software GmbH 
Vorbemessung_LenoTec_Plattensystem 
Lignotrend Ver 1-02 
Lignatur Bemessung01_3_einfeldträger 





Typ 1 – F0, Fußbodenaufbau 2,00 kN/m² 
 Pos. A_1.1 bis A_1.10 (Kaltbemessung)  1
Typ 2 – F30, Fußbodenaufbau 2,42 kN/m² 
 Pos. A_2.1 bis A_2.10 (Kaltbem.) und Pos. A_2.1a bis A_2.10a (Warmbem.)  21
 Typ 3 – F60, Fußbodenaufbau 2,42 kN/m² 
 Pos. A_3.1 bis A_3.10 (Kaltbem.) und Pos. A_3.1a bis A_3.10a (Warmbem.) 61
Typ 4 – F30, Fußbodenaufbau und Unterdecke 3,05 kN/m² 
 Pos. A_4.1 bis A_4.9 (Kaltbem.) und Pos. A_4.1a bis A_4.9a (Warmbem.)  101
Typ 5 – F60, Fußbodenaufbau und Unterdecke 3,05 kN/m² 
 Pos. A_5.1 bis A_5.9 (Kaltbem.) und Pos. A_5.1a bis A_5.9a (Warmbem.) 137
B_Brettstapel-Elemente 
Typ 1 – F0, Fußbodenaufbau 1,70 kN/m² 
 Pos. B_1.1 bis B_1.10 (Kaltbemessung)  173
Typ 2 – F30, Fußbodenaufbau 2,25 kN/m² 
 Pos. B_2.1 bis B_2.9 (Kaltbem.) und Pos. A_2.1a bis A_2.9a (Warmbem.)  193
Typ 3 – F60, Fußbodenaufbau 2,25 kN/m² 
Pos. B_3.1 bis B_3.9 (Kaltbem.) und Pos. A_3.1a bis A_3.9a (Warmbem.) 229
Typ 4 – F30, Fußbodenaufbau 2,70 kN/m² 
 Pos. B_4.1 bis B_4.9 (Kaltbem.) und Pos. A_4.1a bis A_4.9a (Warmbem.)  265
Typ 5 – F60, Fußbodenaufbau 2,70 kN/m² 
 Pos. B_5.1 bis B_5.9 (Kaltbem.) und Pos. A_5.1a bis A_5.9a (Warmbem.) 301
C_LenoTec-Elemente 
Typ 1 – F0, Fußbodenaufbau 1,41 kN/m² 
 Pos. C_1.1 bis C_1.10 (Kaltbemessung)  337
Typ 2 – F30, Fußbodenaufbau 1,91 kN/m² 
 Pos. C_2.1 bis C_2.9 (Kalt- und Warmbemessung)  347
Typ 3 – F60, Fußbodenaufbau 1,91 kN/m² 
Pos. C_3.1 bis C_3.9 (Kalt- und Warmbemessung)  365
Typ 4 – F30, Fußbodenaufbau 1,91 kN/m² 
 Pos. C_4.1 bis C_4.9 (Kalt- und Warmbemessung)  383
Typ 5 – F60, Fußbodenaufbau 1,91 kN/m² 




Typ 1 – F0, Fußbodenaufbau 1,64 kN/m² 
 Pos. D_1.1 bis D_1.9 (Kaltbemessung)  421
Typ 2 – F30, Fußbodenaufbau 2,27 kN/m² 
 Pos. D_2.1 bis D_2.8 (Kaltbemessung)  431
Typ 3 – F60, Fußbodenaufbau und Unterdecke 2,55 kN/m² 
Pos. D_3.1 bis D_3.8 (Kaltbemessung)  439
E_Lignatur-Elemente 
Typ 1 – F0, Fußbodenaufbau und Unterdecke 1,65 kN/m² 
 Pos. E_1.1 bis E_1.10 (Kaltbemessung)  449
Typ 2 – F30, Fußbodenaufbau 2,15 kN/m² 
 Pos. E_2.1 bis E_2.10 (Kaltbemessung)  459
Typ 3 – F60, Fußbodenaufbau 2,15 kN/m² 
 Pos. E_3.1 bis E_3.10 (Kaltbemessung)  469
F_Holz-Beton-Element 
Typ 1 – Typ 5, F0 / F30 / F60, Fußbodenaufbau 0,32 kN/m² bei Typ 1-3  
  Fußbodenaufbau 0,36 kN/m² bei Typ 4 und 5 
   (der größere Wert wurde für alle Decken angesetzt) 
  Angaben des Herstellers Fa. Römmelt als Zusammenstellung 481
Vorbemessungstabelle der HBV Decke aus Holzbau Handbuch / Fa. Römmelt 482
  
G_Stahlbetondecke Dennert DX 
Typ 1 – Typ 5, F30 / F90, Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
 Nachweis des Herstellers Fa. Dennert als Zusammenstellung 486






















































































































































































































































































































































Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 9647 cm
4
Widerstandsmoment W: 1838 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,90 N/mm²
Keppler
C_1.1
MDH 105 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 5,68 mm




vorh. VB 2,41 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,08 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 16276 cm
4
Widerstandsmoment W: 2604 cm³














vorh. f = 6,92 mm




vorh. VB 2,37 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,08 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 35429 cm
4
Widerstandsmoment W: 4374 cm³














vorh. f = 6,49 mm




vorh. VB 1,93 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,08 N/mm²
KQ: 20%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,50 m
Plattenstärke: Typ 3 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 40223 cm
4
Widerstandsmoment W: 4760 cm³














vorh. f = 7,29 mm




vorh. VB 2,26 N/mm²
KB: 24%
Schub:
vorh. WQ 0,08 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 56261 cm
4
Widerstandsmoment W: 5954 cm³
zul. Biegespannung VB: 9,24 N/mm²
Keppler
C_1.5
MDH 189 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 8,45 mm




vorh. VB 2,29 N/mm²
KB: 25%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 25%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 62746 cm
4
Widerstandsmoment W: 6403 cm³














vorh. f = 10,93 mm




vorh. VB 2,59 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 119574 cm
4
Widerstandsmoment W: 9842 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_1.7
MDH 243 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 9,65 mm




vorh. VB 2,11 N/mm²
KB: 24%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 119574 cm
4
Widerstandsmoment W: 9842 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_1.8
MDH 243 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 12,93 mm




vorh. VB 2,48 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 28%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 7,00 m
Plattenstärke: Typ 4 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 158618 cm
4
Widerstandsmoment W: 11882 cm³














vorh. f = 13,30 mm




vorh. VB 2,45 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 7,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,41 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 218317 cm
4
Widerstandsmoment W: 14702 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,35 N/mm²
Keppler
C_1.10
MDH 297 mm Typ4
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 14,18 mm




vorh. VB 2,34 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 12674 cm
4
Widerstandsmoment W: 2204 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_2.1
MDH 115 mm Typ1
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 5,36 mm




vorh. VB 2,29 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 3,73 kN/m 3,73 kN/m
aus pmax 3,00 kN/m 3,00 kN/m
aus pmin 3,00 kN/m 3,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 20503 cm
4
Widerstandsmoment W: 3038 cm³














vorh. f = 6,81 mm




vorh. VB 2,31 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 4,52 kN/m 4,52 kN/m
aus pmax 3,50 kN/m 3,50 kN/m
aus pmin 3,50 kN/m 3,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 35429 cm
4
Widerstandsmoment W: 4374 cm³














vorh. f = 7,50 mm




vorh. VB 2,16 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 22%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 5,44 kN/m 5,44 kN/m
aus pmax 4,00 kN/m 4,00 kN/m
aus pmin 4,00 kN/m 4,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,50 m
Plattenstärke: Typ 3 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 40223 cm
4
Widerstandsmoment W: 4760 cm³














vorh. f = 8,42 mm




vorh. VB 2,53 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 6,20 kN/m 6,20 kN/m
aus pmax 4,50 kN/m 4,50 kN/m
aus pmin 4,50 kN/m 4,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 56261 cm
4
Widerstandsmoment W: 5954 cm³
zul. Biegespannung VB: 9,24 N/mm²
Keppler
C_2.5
MDH 189 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 9,73 mm




vorh. VB 2,55 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 28%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 7,14 kN/m 7,14 kN/m
aus pmax 5,00 kN/m 5,00 kN/m
aus pmin 5,00 kN/m 5,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 83981 cm
4
Widerstandsmoment W: 7776 cm³














vorh. f = 10,33 mm




vorh. VB 2,43 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 8,22 kN/m 8,22 kN/m
aus pmax 5,50 kN/m 5,50 kN/m
aus pmin 5,50 kN/m 5,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 119574 cm
4
Widerstandsmoment W: 9842 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_2.7
MDH 243 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 11,04 mm




vorh. VB 2,34 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 9,38 kN/m 9,38 kN/m
aus pmax 6,00 kN/m 6,00 kN/m
aus pmin 6,00 kN/m 6,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,50 m
Plattenstärke: Typ 2 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 141455 cm
4
Widerstandsmoment W: 11008 cm³














vorh. f = 12,75 mm




vorh. VB 2,49 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 10,38 kN/m 10,38 kN/m
aus pmax 6,50 kN/m 6,50 kN/m
aus pmin 6,50 kN/m 6,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 7,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 218317 cm
4
Widerstandsmoment W: 14702 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,35 N/mm²
Keppler
C_2.9
MDH 297 mm Typ4
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 12,55 mm




vorh. VB 2,25 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 11,88 kN/m 11,88 kN/m
aus pmax 7,00 kN/m 7,00 kN/m
aus pmin 7,00 kN/m 7,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 12674 cm
4
Widerstandsmoment W: 2204 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_3.1
MDH 115 mm Typ1
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 5,36 mm




vorh. VB 2,29 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 3,73 kN/m 3,73 kN/m
aus pmax 3,00 kN/m 3,00 kN/m
aus pmin 3,00 kN/m 3,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 20503 cm
4
Widerstandsmoment W: 3038 cm³














vorh. f = 6,81 mm




vorh. VB 2,31 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 4,52 kN/m 4,52 kN/m
aus pmax 3,50 kN/m 3,50 kN/m
aus pmin 3,50 kN/m 3,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 35429 cm
4
Widerstandsmoment W: 4374 cm³














vorh. f = 7,50 mm




vorh. VB 2,16 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 22%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 5,44 kN/m 5,44 kN/m
aus pmax 4,00 kN/m 4,00 kN/m
aus pmin 4,00 kN/m 4,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,50 m
Plattenstärke: Typ 3 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 40223 cm
4
Widerstandsmoment W: 4760 cm³














vorh. f = 8,42 mm




vorh. VB 2,53 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 6,20 kN/m 6,20 kN/m
aus pmax 4,50 kN/m 4,50 kN/m
aus pmin 4,50 kN/m 4,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 56261 cm
4
Widerstandsmoment W: 5954 cm³
zul. Biegespannung VB: 9,24 N/mm²
Keppler
C_3.5
MDH 189 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 9,73 mm




vorh. VB 2,55 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 28%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 7,14 kN/m 7,14 kN/m
aus pmax 5,00 kN/m 5,00 kN/m
aus pmin 5,00 kN/m 5,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 83981 cm
4
Widerstandsmoment W: 7776 cm³














vorh. f = 10,33 mm




vorh. VB 2,43 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 8,22 kN/m 8,22 kN/m
aus pmax 5,50 kN/m 5,50 kN/m
aus pmin 5,50 kN/m 5,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 119574 cm
4
Widerstandsmoment W: 9842 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_3.7
MDH 243 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 11,04 mm




vorh. VB 2,34 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 9,38 kN/m 9,38 kN/m
aus pmax 6,00 kN/m 6,00 kN/m
aus pmin 6,00 kN/m 6,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,50 m
Plattenstärke: Typ 2 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 141455 cm
4
Widerstandsmoment W: 11008 cm³














vorh. f = 12,75 mm




vorh. VB 2,49 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 10,38 kN/m 10,38 kN/m
aus pmax 6,50 kN/m 6,50 kN/m
aus pmin 6,50 kN/m 6,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 7,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 218317 cm
4
Widerstandsmoment W: 14702 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,35 N/mm²
Keppler
C_3.9
MDH 297 mm Typ4
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 12,55 mm




vorh. VB 2,25 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 11,88 kN/m 11,88 kN/m
aus pmax 7,00 kN/m 7,00 kN/m
aus pmin 7,00 kN/m 7,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 12674 cm
4
Widerstandsmoment W: 2204 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_4.1
MDH 115 mm Typ1
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 5,36 mm




vorh. VB 2,29 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 3,73 kN/m 3,73 kN/m
aus pmax 3,00 kN/m 3,00 kN/m
aus pmin 3,00 kN/m 3,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 20503 cm
4
Widerstandsmoment W: 3038 cm³














vorh. f = 6,81 mm




vorh. VB 2,31 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 4,52 kN/m 4,52 kN/m
aus pmax 3,50 kN/m 3,50 kN/m
aus pmin 3,50 kN/m 3,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 35429 cm
4
Widerstandsmoment W: 4374 cm³














vorh. f = 7,50 mm




vorh. VB 2,16 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 22%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 5,44 kN/m 5,44 kN/m
aus pmax 4,00 kN/m 4,00 kN/m
aus pmin 4,00 kN/m 4,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,50 m
Plattenstärke: Typ 3 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 40223 cm
4
Widerstandsmoment W: 4760 cm³














vorh. f = 8,42 mm




vorh. VB 2,53 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 6,20 kN/m 6,20 kN/m
aus pmax 4,50 kN/m 4,50 kN/m
aus pmin 4,50 kN/m 4,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 56261 cm
4
Widerstandsmoment W: 5954 cm³
zul. Biegespannung VB: 9,24 N/mm²
Keppler
C_4.5
MDH 189 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 9,73 mm




vorh. VB 2,55 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 28%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 7,14 kN/m 7,14 kN/m
aus pmax 5,00 kN/m 5,00 kN/m
aus pmin 5,00 kN/m 5,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 83981 cm
4
Widerstandsmoment W: 7776 cm³














vorh. f = 10,33 mm




vorh. VB 2,43 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 8,22 kN/m 8,22 kN/m
aus pmax 5,50 kN/m 5,50 kN/m
aus pmin 5,50 kN/m 5,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 119574 cm
4
Widerstandsmoment W: 9842 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_4.7
MDH 243 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 11,04 mm




vorh. VB 2,34 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 9,38 kN/m 9,38 kN/m
aus pmax 6,00 kN/m 6,00 kN/m
aus pmin 6,00 kN/m 6,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,50 m
Plattenstärke: Typ 2 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 141455 cm
4
Widerstandsmoment W: 11008 cm³














vorh. f = 12,75 mm




vorh. VB 2,49 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 10,38 kN/m 10,38 kN/m
aus pmax 6,50 kN/m 6,50 kN/m
aus pmin 6,50 kN/m 6,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 7,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 218317 cm
4
Widerstandsmoment W: 14702 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,35 N/mm²
Keppler
C_4.9
MDH 297 mm Typ4
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 12,55 mm




vorh. VB 2,25 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 11,88 kN/m 11,88 kN/m
aus pmax 7,00 kN/m 7,00 kN/m
aus pmin 7,00 kN/m 7,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 12674 cm
4
Widerstandsmoment W: 2204 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_5.1
MDH 115 mm Typ1
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 5,36 mm




vorh. VB 2,29 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 3,73 kN/m 3,73 kN/m
aus pmax 3,00 kN/m 3,00 kN/m
aus pmin 3,00 kN/m 3,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 3,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 20503 cm
4
Widerstandsmoment W: 3038 cm³














vorh. f = 6,81 mm




vorh. VB 2,31 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 24%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 4,52 kN/m 4,52 kN/m
aus pmax 3,50 kN/m 3,50 kN/m
aus pmin 3,50 kN/m 3,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 35429 cm
4
Widerstandsmoment W: 4374 cm³














vorh. f = 7,50 mm




vorh. VB 2,16 N/mm²
KB: 29%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 22%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 5,44 kN/m 5,44 kN/m
aus pmax 4,00 kN/m 4,00 kN/m
aus pmin 4,00 kN/m 4,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 4,50 m
Plattenstärke: Typ 3 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 40223 cm
4
Widerstandsmoment W: 4760 cm³














vorh. f = 8,42 mm




vorh. VB 2,53 N/mm²
KB: 26%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 6,20 kN/m 6,20 kN/m
aus pmax 4,50 kN/m 4,50 kN/m
aus pmin 4,50 kN/m 4,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 56261 cm
4
Widerstandsmoment W: 5954 cm³
zul. Biegespannung VB: 9,24 N/mm²
Keppler
C_5.5
MDH 189 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 9,73 mm




vorh. VB 2,55 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 28%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 7,14 kN/m 7,14 kN/m
aus pmax 5,00 kN/m 5,00 kN/m
aus pmin 5,00 kN/m 5,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 5,50 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 83981 cm
4
Widerstandsmoment W: 7776 cm³














vorh. f = 10,33 mm




vorh. VB 2,43 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 26%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 8,22 kN/m 8,22 kN/m
aus pmax 5,50 kN/m 5,50 kN/m
aus pmin 5,50 kN/m 5,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 119574 cm
4
Widerstandsmoment W: 9842 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,64 N/mm²
Keppler
C_5.7
MDH 243 mm Typ2
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 11,04 mm




vorh. VB 2,34 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,09 N/mm²
KQ: 29%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 9,38 kN/m 9,38 kN/m
aus pmax 6,00 kN/m 6,00 kN/m
aus pmin 6,00 kN/m 6,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 6,50 m
Plattenstärke: Typ 2 m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 141455 cm
4
Widerstandsmoment W: 11008 cm³














vorh. f = 12,75 mm




vorh. VB 2,49 N/mm²
KB: 28%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 10,38 kN/m 10,38 kN/m
aus pmax 6,50 kN/m 6,50 kN/m
aus pmin 6,50 kN/m 6,50 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 
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Durchbiegung = l/ 500 Stützweite Feld 1: 7,00 m
Plattenstärke: m
System: m
Verkehrslast pFeld1: 2,00 kN/m
2
Ständige Last* g: 1,91 kN/m
2






Trägheitsmoment I: 218317 cm
4
Widerstandsmoment W: 14702 cm³
zul. Biegespannung VB: 8,35 N/mm²
Keppler
C_5.9
MDH 297 mm Typ4
LENO®-MASSIVBAU









vorh. f = 12,55 mm




vorh. VB 2,25 N/mm²
KB: 27%
Schub:
vorh. WQ 0,10 N/mm²
KQ: 30%
Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 









Auflager 1: Auflager 2:
aus g 11,88 kN/m 11,88 kN/m
aus pmax 7,00 kN/m 7,00 kN/m
aus pmin 7,00 kN/m 7,00 kN/m



















Diese Bemessungshilfe dient zur Vorbemessung von Plattentragwerken 
aus Leno-Tec Bauteilen. Vor Verwendung der Ergebnisse sind diese von 
einem Tragwerksplaner verantwortlich zu prüfen. Für Schäden die aus der 











Längen bis 14,80 m (auf Anfrage bis 20 m)
Breiten bis   4,80 m










Fertigung von montagefertigen Bauteilen:
• Elemente mit rechtwinkligem Randabbund
• Individuell auf Format geschnitten
• Auf Wunsch mit Fräsungen für die Stoßausbildung der
Elemente
• Wände inkl. Fenster- und Türausschnitten, auf Wunsch
mit Fräsungen für Elektroinstallation
• Decken inkl. Aussparungen
• Auf Wunsch mit eingearbeiteten Montageschlaufen
zur Montage mit dem Kran
• Sonderabbundarbeiten (schneiden, fräsen, bohren, …)
HOLZART




• Sichtqualität geschliffen (z. B. Fichte-Massivholzplatte)
• Sonderausführungen und Aufdopplungen
• Holzwerkstoffplatten
• Anstriche, Beschichtungen auf Wunsch
Je nach verwendeten Materialien für Sonderoberflächen
sind die möglichen Abmessungen der Elemente hinsicht-




10 ± 2 %
FORMÄNDERUNG
• in Plattenebene ~ 0,01% je % Holzfeuchteänderung






Bezeichnung Aufbau Dicke Eigenlast Avoll Wvoll Ivoll
fett = parallel zu Decklagen g
LenoTec mm mm kN/m2 cm2 cm3 cm4
51 17-17-17 51 0,27 510 434 1 105
61 17-27-17 61 0,32 610 620 1 892
71 27-17-27 71 0,38 710 840 2 983
81 27-27-27 81 0,43 810 1 094 4 429
85 17-17-17-17-17 85 0,45 850 1 204 5 118
105 Typ 2 27-17-17-17-27 105 0,56 1 050 1 838 9 647
115 Typ 1 27-17-27-17-27 115 0,61 1 150 2 204 12 674
125 27-27-17-27-27 125 0,66 1 250 2 604 16 276
135 27-27-27-27-27 135 0,72 1 350 3 038 20 503
142 27-17-27-27-17-27 142 0,75 1 420 3 361 23 861
162 27-27-27-27-27-27 162 0,86 1 620 4 374 35 429
169 Typ 3 27-27-17-27-17-27-27 169 0,90 1 690 4 760 40 223
189 Typ 2 27-27-27-27-27-27-27 189 1,00 1 890 5 954 56 261
196 27-27-17-27-27-17-27-27 196 1,04 1 960 6 403 62 746
216 27-27-27-27-27-27-27-27 216 1,14 2 160 7 776 83 981
243 Typ 2 27-27-27-27-27-27-27-27-27 243 1,29 2 430 9 842 119 574
257 Typ 2 27-27-17-27-17-27-17-27-17-27-27 257 1,36 2 570 11 008 141 455
267 Typ 4 27-27-17-27-27-17-27-27-17-27-27 267 1,42 2 670 11 882 158 618
297 Typ 4 27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27 297 1,57 2 970 14 702 218 317
Werte bezogen auf 1 m Plattenbreite, Querschnitte optimiert für einachsige Lastabtragung
(Bitte beachten Sie bei der Bemessung die effektiven E-Moduli und zul. Spannungen auf Seite 6)
HERSTELLUNG VON SONDERQUERSCHNITTEN, INSBESONDERE FÜR ZWEIACHSIGE LASTABTRAGUNG, IST JEDERZEIT MÖGLICH.
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• In der bauaufsichtlichen Zulassung sind nicht die Quer-
schnitte als solches, sondern das Rechenverfahren zur
Bemessung beliebiger Querschnitte geregelt.
• Bei Beanspruchung in Plattenebene werden diejenigen
Lagen in Rechnung gestellt, die parallel zur jeweiligen
Kraftrichtung bzw. Schnittgrößenrichtung verlaufen
(vgl. Seite 9).
• Die Berechnung des Durchbiegeanteils aus Schubver-
formung muss erst ab einem Verhältnis Bauteillänge zu
Bauteildicke L:D < 30 berücksichtigt werden. Dabei ist
ein Schubmodul von G = 60 N/mm2 über die gesamte
Elementdicke anzusetzen.
• Die Verwendung von Holzwerkstoff-Sichtoberflächen
als Ersatz der Decklage ändert den effektiven E-Modul
und die zulässigen Spannungen des Gesamtquer-
schnitts.
Beanspruchung als Platte
parallel zur Faserrichtung der Decklagen senkrecht zur Faserrichtung der Decklagen
Bemessungen nach EC 5 sind gemäß bauaufsichtlicher Zulassung durchzuführen.
Rechenwerte für LenoTec-Standardquerschnitte zur Bemessung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-501
Bezeichnung E-Modul Steifigkeit zul σB zul τ r E-Modul Steifigkeit zul σB⊥ zul τ r⊥
E x I E x I
LenoTec N/mm2 E+12 Nmm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 E+12 Nmm2 N/mm2 N/mm2
51 9 630 0,106 9,63 0,32 370 0,004 1,11 0,30
61 9 130 0,173 9,13 0,34 870 0,016 1,96 0,30
71 9 860 0,294 9,86 0,31 140 0,004 0,57 0,30
81 9 630 0,426 9,63 0,32 370 0,016 1,11 0,30
105 Typ 2 8 900 0,859 8,90 0,35 1 100 0,106 2,27 0,16
115 Typ 1 8 640 1,095 8,64 0,36 1 360 0,172 2,57 0,18
125 8 190 1,333 8,19 0,36 1 810 0,295 3,18 0,18
135 7 920 1,624 7,92 0,37 2 080 0,426 3,47 0,19
142 8 170 1,949 8,17 0,40 1 830 0,437 2,95 0,23
162 7 410 2,625 7,41 0,40 2 590 0,918 3,89 0,23
169 Typ 3 9 570 3,849 9,57 0,33 430 0,173 1,19 0,12
189 Typ 2 9 240 5,198 9,24 0,34 760 0,428 1,77 0,14
196 9 300 5,835 9,30 0,35 700 0,439 1,55 0,17
216 8 910 7,483 8,91 0,36 1 090 0,915 2,19 0,18
243 Typ 2 8 640 10,331 8,64 0,33 1 360 1,626 2,44 0,21
257 Typ 2 8 830 12,490 8,83 0,33 1 170 1,655 2,03 0,19
267 Typ 4 8 910 14,133 8,91 0,31 1 090 1,729 1,83 0,24
297 Typ 4 8 350 18,229 8,35 0,32 1 650 3,602 2,59 0,25
Z-9.1-501
Rechenwerte für LenoTec 85 mm zur Bemessung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-9.1-354
(Beanspruchung parallel zur Faserrichtung der äußeren Decklagen)
Zulässige Spannungen N/mm2 Elastizitäts- und Schubmodul N/mm2
Biegung ⊥ zur Plattenebene zul σBxy 11,5 Biegung ⊥ zur Plattenebene EBxy 10 000 zur Plattenebene zul σBxz 6,7  zur Plattenebene EBxz 6 100
Zug  zur Plattenebene zul σZII 5,5 Zug  zur Plattenebene EZx 7 700
Druck  zur Plattenebene zul σDx 8,8 Schubmodul  zur Plattenebene G 60
Abscheren Scheibenbeanspruchung zul τXY 1,4
Plattenbeanspruchung zul τZX 0,6
420
Projekt POS D_1.1
System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 3,00 2,04 2,00 8923 1100
Eigengewicht Element  0,40
Bemessungsgrössen
max M F   = 4,55 kNm/m Feld  1
max Q   = 6,06 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 693,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 13,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,345 <   1,0
zul Q   = 45,66 kN/m max Q / zul Q   = 0,133 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 2,19 mm
 Feld 1 max f  = 4,34 mm  =  L / 691
max f  / zul f   = 0,723 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 3,06 6,06 3,06
2 3,06 6,06 3,06
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 3,50 2,08 2,00 14233 1100
Eigengewicht Element  0,44
Bemessungsgrössen
max M F   = 6,25 kNm/m Feld  1
max Q   = 7,15 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 790,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 17,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,354 <   1,0
zul Q   = 54,00 kN/m max Q / zul Q   = 0,132 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 2,60 mm
 Feld 1 max f  = 5,10 mm  =  L / 687
max f  / zul f   = 0,728 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 3,65 7,15 3,65
2 3,65 7,15 3,65
DISS
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System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 4,00 2,13 2,00 21302 1100
Eigengewicht Element  0,49
Bemessungsgrössen
max M F   = 8,25 kNm/m Feld  1
max Q   = 8,25 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 886,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 22,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,364 <   1,0
zul Q   = 62,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,132 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,03 mm
 Feld 1 max f  = 5,87 mm  =  L / 681
max f  / zul f   = 0,734 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 4,25 8,25 4,25
2 4,25 8,25 4,25
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 4,50 2,17 2,00 30105 1100
Eigengewicht Element  0,53
Bemessungsgrössen
max M F   = 10,56 kNm/m Feld  1
max Q   = 9,38 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 983,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 28,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,375 <   1,0
zul Q   = 70,67 kN/m max Q / zul Q   = 0,133 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,50 mm
 Feld 1 max f  = 6,72 mm  =  L / 669
max f  / zul f   = 0,747 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 4,88 9,38 4,88
2 4,88 9,38 4,88
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 5,00 2,21 2,00 41060 1100
Eigengewicht Element  0,57
Bemessungsgrössen
max M F   = 13,17 kNm/m Feld  1
max Q   = 10,54 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1080,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 34,33 kNm/m max M F / zul M F   = 0,384 <   1,0
zul Q   = 79,00 kN/m max Q / zul Q   = 0,133 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,99 mm
 Feld 1 max f  = 7,59 mm  =  L / 659
max f  / zul f   = 0,759 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 5,54 10,54 5,54
2 5,54 10,54 5,54
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 5,50 2,26 2,00 54290 1100
Eigengewicht Element  0,62
Bemessungsgrössen
max M F   = 16,10 kNm/m Feld  1
max Q   = 11,71 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1176,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 40,83 kNm/m max M F / zul M F   = 0,394 <   1,0
zul Q   = 87,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,134 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 4,50 mm
 Feld 1 max f  = 8,49 mm  =  L / 648
max f  / zul f   = 0,772 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 6,21 11,71 6,21
2 6,21 11,71 6,21
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 6,00 2,26 2,00 54290 1100
Eigengewicht Element  0,62
Bemessungsgrössen
max M F   = 19,16 kNm/m Feld  1
max Q   = 12,77 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1176,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 40,83 kNm/m max M F / zul M F   = 0,469 <   1,0
zul Q   = 87,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,146 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 6,38 mm
 Feld 1 max f  = 12,03 mm  =  L / 499
max f  / zul f   = 1,002 >  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 6,77 12,77 6,77
2 6,77 12,77 6,77
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 6,50 2,30 2,00 69988 1100
Eigengewicht Element  0,66
Bemessungsgrössen
max M F   = 22,71 kNm/m Feld  1
max Q   = 13,98 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1273,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 47,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,477 <   1,0
zul Q   = 95,50 kN/m max Q / zul Q   = 0,146 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 6,95 mm
 Feld 1 max f  = 12,99 mm  =  L / 501
max f  / zul f   = 0,999 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 7,48 13,98 7,48
2 7,48 13,98 7,48
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 7,00 2,34 2,00 88350 1100
Eigengewicht Element  0,70
Bemessungsgrössen
max M F   = 26,61 kNm/m Feld  1
max Q   = 15,20 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1370,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 55,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,482 <   1,0
zul Q   = 103,67 kN/m max Q / zul Q   = 0,147 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 7,54 mm
 Feld 1 max f  = 13,97 mm  =  L / 501
max f  / zul f   = 0,998 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 8,20 15,20 8,20
2 8,20 15,20 8,20
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0






System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 3,00 2,67 2,00 8923 1100
Eigengewicht Element  0,40
Bemessungsgrössen
max M F   = 5,25 kNm/m Feld  1
max Q   = 7,01 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 693,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 13,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,399 <   1,0
zul Q   = 45,66 kN/m max Q / zul Q   = 0,153 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 2,87 mm
 Feld 1 max f  = 5,02 mm  =  L / 598
max f  / zul f   = 0,836 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 4,01 7,01 4,01
2 4,01 7,01 4,01
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E ||  [kN/cm²]
Feld 1 3,50 2,71 2,00 14233 1100
Eigengewicht Element  0,44
Bemessungsgrössen
max M F   = 7,22 kNm/m Feld  1
max Q   = 8,25 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 790,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 17,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,408 <   1,0
zul Q   = 54,00 kN/m max Q / zul Q   = 0,153 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,39 mm
 Feld 1 max f  = 5,88 mm  =  L / 595
max f  / zul f   = 0,840 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 4,75 8,25 4,75
2 4,75 8,25 4,75
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E ||  [kN/cm²]
Feld 1 4,00 2,76 2,00 21302 1100
Eigengewicht Element  0,49
Bemessungsgrössen
max M F   = 9,51 kNm/m Feld  1
max Q   = 9,51 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 886,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 22,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,420 <   1,0
zul Q   = 62,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,153 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,92 mm
 Feld 1 max f  = 6,77 mm  =  L / 591
max f  / zul f   = 0,846 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 5,51 9,51 5,51
2 5,51 9,51 5,51
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E ||  [kN/cm²]
Feld 1 4,50 2,80 2,00 30105 1100
Eigengewicht Element  0,53
Bemessungsgrössen
max M F   = 12,15 kNm/m Feld  1
max Q   = 10,80 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 983,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 28,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,431 <   1,0
zul Q   = 70,67 kN/m max Q / zul Q   = 0,153 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 4,51 mm
 Feld 1 max f  = 7,74 mm  =  L / 581
max f  / zul f   = 0,860 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 6,30 10,80 6,30
2 6,30 10,80 6,30
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E ||  [kN/cm²]
Feld 1 5,00 2,84 2,00 41060 1100
Eigengewicht Element  0,57
Bemessungsgrössen
max M F   = 15,14 kNm/m Feld  1
max Q   = 12,11 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1080,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 34,33 kNm/m max M F / zul M F   = 0,441 <   1,0
zul Q   = 79,00 kN/m max Q / zul Q   = 0,153 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 5,12 mm
 Feld 1 max f  = 8,73 mm  =  L / 573
max f  / zul f   = 0,873 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 7,11 12,11 7,11
2 7,11 12,11 7,11
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E ||  [kN/cm²]
Feld 1 5,50 2,89 2,00 54290 1100
Eigengewicht Element  0,62
Bemessungsgrössen
max M F   = 18,48 kNm/m Feld  1
max Q   = 13,44 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1176,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 40,83 kNm/m max M F / zul M F   = 0,453 <   1,0
zul Q   = 87,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,154 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 5,76 mm
 Feld 1 max f  = 9,75 mm  =  L / 564
max f  / zul f   = 0,886 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 7,94 13,44 7,94
2 7,94 13,44 7,94
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 6,00 2,93 2,00 69988 1100
Eigengewicht Element  0,66
Bemessungsgrössen
max M F   = 22,19 kNm/m Feld  1
max Q   = 14,79 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1273,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 47,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,466 <   1,0
zul Q   = 95,50 kN/m max Q / zul Q   = 0,155 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 6,42 mm
 Feld 1 max f  = 10,81 mm  =  L / 555
max f  / zul f   = 0,901 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 8,79 14,79 8,79
2 8,79 14,79 8,79
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 6,50 2,97 2,00 88350 1100
Eigengewicht Element  0,70
Bemessungsgrössen
max M F   = 26,27 kNm/m Feld  1
max Q   = 16,17 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1370,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 55,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,476 <   1,0
zul Q   = 103,67 kN/m max Q / zul Q   = 0,156 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 7,11 mm
 Feld 1 max f  = 11,90 mm  =  L / 546
max f  / zul f   = 0,915 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 9,67 16,17 9,67
2 9,67 16,17 9,67
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 3,00 2,95 2,00 8923 1100
Eigengewicht Element  0,40
Bemessungsgrössen
max M F   = 5,57 kNm/m Feld  1
max Q   = 7,43 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 693,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 13,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,423 <   1,0
zul Q   = 45,66 kN/m max Q / zul Q   = 0,163 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,17 mm
 Feld 1 max f  = 5,32 mm  =  L / 564
max f  / zul f   = 0,886 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 4,43 7,43 4,43
2 4,43 7,43 4,43
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 3,50 2,99 2,00 14233 1100
Eigengewicht Element  0,44
Bemessungsgrössen
max M F   = 7,65 kNm/m Feld  1
max Q   = 8,74 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 790,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 17,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,433 <   1,0
zul Q   = 54,00 kN/m max Q / zul Q   = 0,162 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 3,74 mm
 Feld 1 max f  = 6,23 mm  =  L / 562
max f  / zul f   = 0,890 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 5,24 8,74 5,24
2 5,24 8,74 5,24
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 4,00 3,04 2,00 21302 1100
Eigengewicht Element  0,49
Bemessungsgrössen
max M F   = 10,07 kNm/m Feld  1
max Q   = 10,07 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 886,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 22,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,444 <   1,0
zul Q   = 62,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,162 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 4,32 mm
 Feld 1 max f  = 7,17 mm  =  L / 558
max f  / zul f   = 0,896 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 6,07 10,07 6,07
2 6,07 10,07 6,07
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 4,50 3,08 2,00 30105 1100
Eigengewicht Element  0,53
Bemessungsgrössen
max M F   = 12,86 kNm/m Feld  1
max Q   = 11,43 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 983,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 28,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,457 <   1,0
zul Q   = 70,67 kN/m max Q / zul Q   = 0,162 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 4,97 mm
 Feld 1 max f  = 8,19 mm  =  L / 549
max f  / zul f   = 0,910 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 6,93 11,43 6,93
2 6,93 11,43 6,93
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 5,00 3,12 2,00 41060 1100
Eigengewicht Element  0,57
Bemessungsgrössen
max M F   = 16,01 kNm/m Feld  1
max Q   = 12,81 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1080,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 34,33 kNm/m max M F / zul M F   = 0,466 <   1,0
zul Q   = 79,00 kN/m max Q / zul Q   = 0,162 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 5,63 mm
 Feld 1 max f  = 9,23 mm  =  L / 542
max f  / zul f   = 0,923 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 7,81 12,81 7,81
2 7,81 12,81 7,81
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 5,50 3,17 2,00 54290 1100
Eigengewicht Element  0,62
Bemessungsgrössen
max M F   = 19,54 kNm/m Feld  1
max Q   = 14,21 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1176,7 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 40,83 kNm/m max M F / zul M F   = 0,478 <   1,0
zul Q   = 87,33 kN/m max Q / zul Q   = 0,163 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 6,32 mm
 Feld 1 max f  = 10,31 mm  =  L / 534
max f  / zul f   = 0,937 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 8,71 14,21 8,71
2 8,71 14,21 8,71
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 6,00 3,21 2,00 69988 1100
Eigengewicht Element  0,66
Bemessungsgrössen
max M F   = 23,45 kNm/m Feld  1
max Q   = 15,63 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1273,3 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 47,67 kNm/m max M F / zul M F   = 0,492 <   1,0
zul Q   = 95,50 kN/m max Q / zul Q   = 0,164 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 7,04 mm
 Feld 1 max f  = 11,42 mm  =  L / 525
max f  / zul f   = 0,952 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 9,63 15,63 9,63
2 9,63 15,63 9,63
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0





System, Belastungen Anzahl Felder 1 KA links (j/n) n
Querverteilung  (j/n) n KA rechts (j/n) n
L [m] g  [kN/m²] p  [kN/m²] ef  I  [cm
4
/m] E |   [kN/cm²]
Feld 1 6,50 3,25 2,00 88350 1100
Eigengewicht Element  0,70
Bemessungsgrössen
max M F   = 27,75 kNm/m Feld  1
max Q   = 17,08 kN/m Stütze  1   -   rechts
Bemessung
gew :
ef A   = 1370,0 cm²/m b El   = 0,600 m
Tragfähigkeit
zul M F   = 55,17 kNm/m max M F / zul M F   = 0,503 <   1,0
zul Q   = 103,67 kN/m max Q / zul Q   = 0,165 <   1,0
Gebrauchstauglichkeit
Durchbiegungsbegrenzungen Feld    L / 500 K' arm 
+
 L / 150
 Feld 1 max f g  = 7,78 mm
 Feld 1 max f  = 12,57 mm  =  L / 517
max f  / zul f   = 0,967 <  1,0
Auflagerkräfte  [kN/m]
g max min
1 10,58 17,08 10,58
2 10,58 17,08 10,58
DISS




Telefon: 0049 (0) 7755 9200-0












1 Schüttung Kalksplitt Heidelberger Zement Körnung 2-4 mm 11
2 Schüttung Berwilt Blähschiefer Körnung 1,5 - 4 mm
Technische Daten
Koppelstoss Element
Deckbreite: 600 mm (Stoss mit Nut + Feder)
Längen: Typ 142 bis max. 15,0 m
Typ 162 bis Typ 282 bis max. 18,0 m
Holzart: Fichte / Tanne
Oberflächen: Ausschliesslich Nicht-Sicht
Qualitäten empfohlen (s. S.17)
Trocknung: Holzfeuchte 9 ± 2%
Verleimung: PUR, Emissionsklasse E0





Der Typ Decke 4 besitzt keine Querlage in der 
Gurtplatte. Schwind- und Quellverformungen
in Elementquerrichtung können daher auftreten
und erfordern eine Verlegeluft von 5mm.
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Verlegeluft 5 mm beachten
447
Technische Daten von 
Lignotrend
V. 6.29, Stand 27.03.2007
Beanspruchung normal zur Plattenebene 
E-Modul 11.000 N/mm² für alle Elemente
Alle Angaben bezogen auf Verlegebreite 600 mm
ef A [ E + 04 mm² ]
ef Iy [ E + 06 mm4 ]
zul. My Feld [ kNm ]
zul. My Stütze [ kNm ]
zul. Qz [ kN] 
Beanspruchung in Plattenebene 
Alle Angaben bezogen auf Verlegebreite 600 mm
ef Iz [ E + 09 mm4 ]
zul. Mz [ kNm ]
zul. Qy [ kN ]
Verbindungsmittel Koppelstoss
(nach DIN 1052 [10.1988], § 8.3.2 und
DIN 1052 [08.2004], § 8.6.2-3)
Einfeld-Träger Lef = 1,0 · L
Senco Klammer Durchlaufträger Lef = 0,8 · L
Typ Q21 1,83 x 50 Kragarm Lef = 2,0 · L
Ecofast Schraube (Über Innenstützen gilt jeweils der kleinere 

















e=100 mm e=150 mm
224 2,24 1,50
242 2,42 1,61
22015 22015 22015 22015
[ N ] [kN/m] [kN/m]
Ermittlung der massgeblichen Stützweite
8,1 8,1
zul. N1 zul. t. zul. t.
Aschub , y [mm²] 220152201522015 22015
46,9 52,6 58,3 64,0































Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.1
Statisches System: Produkt LFE 514x120
Spannweite l 3,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,34 kN/m²
Vollast 3,99 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 4,5       <         Mzul = 20,6 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 6,0      < Vzul = 15,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 3,4      =              l /   875
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
449
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.2
Statisches System: Produkt LFE 514x120
Spannweite l 3,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,34 kN/m²
Vollast 3,99 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 6,1       <         Mzul = 20,6 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 7,0      < Vzul = 15,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 6,1      =              l /   573
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
450
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.3
Statisches System: Produkt LFE 514x140
Spannweite l 4,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,36 kN/m²
Vollast 4,01 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 8,0       <         Mzul = 25,2 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 8,0      < Vzul = 17,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 6,9      =              l /   576
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
451
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.4
Statisches System: Produkt LFE 514x160
Spannweite l 4,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,37 kN/m²
Vollast 4,02 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 10,2       <         Mzul = 30,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 9,0      < Vzul = 20,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 7,9      =              l /   573
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
452
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.5
Statisches System: Produkt LFE 514x180
Spannweite l 5,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,39 kN/m²
Vollast 4,04 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 12,6       <         Mzul = 35,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 10,1      < Vzul = 23,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 8,9      =              l /   563
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
453
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.6
Statisches System: Produkt LFE 514x200
Spannweite l 5,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,41 kN/m²
Vollast 4,06 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 15,4       <         Mzul = 40,4 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 11,2      < Vzul = 26,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 10,0      =              l /   551
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
454
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.7
Statisches System: Produkt LFE 514x220
Spannweite l 6,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,43 kN/m²
Vollast 4,08 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 18,4       <         Mzul = 45,8 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 12,2      < Vzul = 29,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 11,2      =              l /   537
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
455
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.8
Statisches System: Produkt LFE 514x240
Spannweite l 6,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,44 kN/m²
Vollast 4,09 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 21,6       <         Mzul = 51,4 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 13,3      < Vzul = 32,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 12,4      =              l /   525
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
456
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.9
Statisches System: Produkt LFE 514x280
Spannweite l 7,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,48 kN/m²
Vollast 4,13 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 25,3       <         Mzul = 63,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 14,5      < Vzul = 37,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 11,6      =              l /   605
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
457
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_1.10
Statisches System: Produkt LFE 514x280
Spannweite l 7,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 1,65 kN/m²
Eigengewicht g 0,48 kN/m²
Vollast 4,13 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 29,0       <         Mzul = 63,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 15,5      < Vzul = 37,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 15,1      =              l /   498
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
458
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.1
Statisches System: Produkt LFE 514x120
Spannweite l 3,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,34 kN/m²
Vollast 4,49 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 5,1       <         Mzul = 20,6 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 6,7      < Vzul = 15,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 3,9      =              l /   777
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
459
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.2
Statisches System: Produkt LFE 514x120
Spannweite l 3,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,34 kN/m²
Vollast 4,49 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 6,9       <         Mzul = 20,6 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 7,9      < Vzul = 15,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 6,9      =              l /   509
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
460
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.3
Statisches System: Produkt LFE 514x140
Spannweite l 4,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,36 kN/m²
Vollast 4,51 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 9,0       <         Mzul = 25,2 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 9,0      < Vzul = 17,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 7,8      =              l /   512
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
461
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.4
Statisches System: Produkt LFE 514x160
Spannweite l 4,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,37 kN/m²
Vollast 4,52 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 11,4       <         Mzul = 30,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 10,2      < Vzul = 20,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 8,8      =              l /   509
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
462
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.5
Statisches System: Produkt LFE 514x180
Spannweite l 5,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,39 kN/m²
Vollast 4,54 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 14,2       <         Mzul = 35,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 11,4      < Vzul = 23,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 10,0      =              l /   501
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
463
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.6
Statisches System: Produkt LFE 514x220
Spannweite l 5,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,43 kN/m²
Vollast 4,58 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 17,3       <         Mzul = 45,8 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 12,6      < Vzul = 29,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 9,0      =              l /   610
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
464
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.7
Statisches System: Produkt LFE 514x240
Spannweite l 6,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,44 kN/m²
Vollast 4,59 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 20,7       <         Mzul = 51,4 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 13,8      < Vzul = 32,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 10,2      =              l /   585
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
465
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.8
Statisches System: Produkt LFE 514x280
Spannweite l 6,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,48 kN/m²
Vollast 4,63 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 24,5       <         Mzul = 63,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 15,0      < Vzul = 37,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 9,8      =              l /   663
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
466
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.9
Statisches System: Produkt LFE 514x280
Spannweite l 7,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,48 kN/m²
Vollast 4,63 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 28,4       <         Mzul = 63,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 16,2      < Vzul = 37,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 13,0      =              l /   539
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
467
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_2.10
Statisches System: Produkt LFE 514x320
Spannweite l 7,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,15 kN/m²
Eigengewicht g 0,51 kN/m²
Vollast 4,66 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 32,8       <         Mzul = 75,5 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 17,5      < Vzul = 42,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 12,5      =              l /   602
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
Vollast q (kN/m)
Spannweite l
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 
Eignung gemäss DIN 1052-1/A erbracht haben. Erforderlich ist hier eine Bescheinigung B.
468
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.01
Statisches System: Produkt LFE 514x160
Spannweite l 3,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,37 kN/m²
Vollast 4,67 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 5,3       <         Mzul = 30,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 7,0      < Vzul = 20,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 2,0      =              l /   1472
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.02
Statisches System: Produkt LFE 514x160
Spannweite l 3,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,37 kN/m²
Vollast 4,67 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 7,2       <         Mzul = 30,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 8,2      < Vzul = 20,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 3,6      =              l /   981
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.03
Statisches System: Produkt LFE 514x160
Spannweite l 4,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,37 kN/m²
Vollast 4,67 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 9,3       <         Mzul = 30,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 9,3      < Vzul = 20,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 5,9      =              l /   683
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.04
Statisches System: Produkt LFE 514x180
Spannweite l 4,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,39 kN/m²
Vollast 4,69 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 11,9       <         Mzul = 35,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 10,6      < Vzul = 23,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 6,9      =              l /   650
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.05
Statisches System: Produkt LFE 514x200
Spannweite l 5,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,41 kN/m²
Vollast 4,71 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 14,7       <         Mzul = 40,4 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 11,8      < Vzul = 26,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 8,1      =              l /   619
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.06
Statisches System: Produkt LFE 514x220
Spannweite l 5,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,43 kN/m²
Vollast 4,73 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 17,9       <         Mzul = 45,8 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 13,0      < Vzul = 29,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 9,3      =              l /   591
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.07
Statisches System: Produkt LFE 514x240
Spannweite l 6,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,44 kN/m²
Vollast 4,74 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 21,3       <         Mzul = 51,4 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 14,2      < Vzul = 32,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 10,6      =              l /   567
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.08
Statisches System: Produkt LFE 514x280
Spannweite l 6,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,48 kN/m²
Vollast 4,78 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 25,2       <         Mzul = 63,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 15,5      < Vzul = 37,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 10,1      =              l /   643
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.09
Statisches System: Produkt LFE 514x280
Spannweite l 7,00 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,48 kN/m²
Vollast 4,78 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 29,3       <         Mzul = 63,1 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 16,7      < Vzul = 37,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 13,4      =              l /   522
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 




*) siehe Anlage Lignatur
*)
Bemessungshilfe
Datum: 10.02.2005 Sachbearbeiter: Keppler
Projekt: Diss Projekt-Nr.: Pos. E_3.10
Statisches System: Produkt LFE 514x320
Spannweite l 7,50 m
Nutzlast qN 2,00 kN/m²
Auflast qA 2,30 kN/m²
Eigengewicht g 0,51 kN/m²
Vollast 4,81 kN/m²
Ergebnisse Moment [kN/m] Mmax = 33,8       <         Mzul = 75,5 zulässig
Querkraft [kN] Vmax = 18,0      < Vzul = 42,0 zulässig
Verformung [mm] wmax = 12,9      =              l /   583
Empfehlungen
< l / 600 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau mit hohen dynamischen Anforderungen
< l / 450 - Decken im Wohnungs- und Gewerbebau
- Dächer mit weniger als 5° Dachneigung
< l / 300 - Decken in Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten
- Steildächer ab 5° Dachneigung
Die Bemessung der Querschnitte erfolgt nach der Verbundtheorie. Die Werte gelten nur für LIGNATUR-Elemente 
der LIGNATUR AG. Die geleimten Holzbauteile dürfen nur in Betrieben gefertigt werden, die den Nachweis der 





*) siehe Anlage Lignatur
Zulässige Spannungen
*Da die Holzfeuchte während des Einbaus unter
15% liegt, darf der Elastizitätsmodul nach DIN
1052/A1 Tabelle 1 um 10% auf 11000 N/mm2
erhöht werden.
Zur Bemessung der maximal zulässigen Momente 











Lignatur AG,  Mooshalde 785,  CH-9104 Waldstatt  www.lignatur.ch
Berechnung nach den alten Normen
DIN 1052 (1988)      DIN 1052-1/A1 (1996)
479
Quelle: www.lignatur.ch, Stand 02.05.2009
Hinweis zu Pos. E_3.01 - E_3.10
*) bei F60-Elementen
wurden 0,031m x 470 kg/m³= 14,57 kg/m² 
~ 15 kg/m² zusätzlich beim 
Fußbodenaufbau für das Gewicht der 
Zusatzlage berücksichtigt
480
Herstellerangaben zur erforderlichen Elementstärke 
Die nachfolgenden Angaben zu erforderlichen Elementstärken wurden vom Hersteller der Elemente, der 
Fa. Römmelt, Wachtküppelstraße 10, 36163 Poppenhausen zugearbeitet. Diese basieren auf der Allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-473. Siehe hierzu auch die beiliegende Vorbemessungstabelle 
aus dem Brettstapel- und Dübelholzhandbuch der Gütegemeinschaft der Brettstapel- und Dübelholzher-
steller e.V. 
HOLZ-BETON-VERBUNDDECKE – SYSTEM BAUER HBV 
12.05.2009     L. Keppler 
festgelegte Parameter: 
x Einfeldträger mit einachsiger Lastabtragung 
x Verkehrslast 2 kN/m² 
x Durchbiegungsbeschränkung  l/500
(nach Rücksprache durch Überhöhung der Elemente) 
Spannweite in m Elementstärke in mm davon Beton in mm davon Brettstapel in mm
3,00 160 60 100 
3,50 160 60 100 
4,00 160 60 100 
4,50 160 60 100 
5,00 160 60 100 
5,50 160 60 100 
6,00 160 60 100 
6,50 200 80 120 
7,00 200 80 120 
7,50 250 100 150 
481
482
Auszug aus dem Holzbau-Handbuch der Gütegemeinschaft der Brettstapel- und 
Dübelholzhersteller e.V.
siehe Quellenangaeb in der Dissertation
483
Auszug aus dem Holzbau-Handbuch der Gütegemeinschaft der Brettstapel- und 
Dübelholzhersteller e.V.
siehe Quellenangaeb in der Dissertation
484
485
Herstellerangaben zur erforderlichen Elementstärke 
Die nachfolgenden Angaben zu erforderlichen Elementstärken wurden vom Hersteller der Elemente, der 
Fa. Veit Dennert KG, Veit-Dennert-Straße 7, 96132 Schlüsselfeld, zugearbeitet. Die Werte sind nochmals 
geprüft, die Ergebnisse sind nachfolgend angefügt. 
BETONFERTIGTEILDECKE – DENNERT DX VOLLPLATTE 
12.05.2009     L. Keppler 
festgelegte Parameter: 
x Einfeldträger mit einachsiger Lastabtragung 
x Verkehrslast 2 kN/m² 
x Durchbiegungsbeschränkung  l/500
    












Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.1
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.1 Stahlbetondecke Typ 1-5/1
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      3.00         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.1
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      9.37     9.37
       0.15 d     1.31     1.31      8.46     8.46
       1.50 *     7.03     7.03      0.00     0.00
       2.85 d     1.31     1.31     -8.46    -8.46
       3.00       0.00     0.00     -9.37    -9.37
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      3.00     3.00
       0.15 d     0.42     0.42      2.71     2.71
       1.50 *     2.25     2.25      0.00     0.00
       2.85 d     0.42     0.42     -2.71    -2.71







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.1
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  3.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   17.16  1    9.37  2
 0.15d    2.40  1    1.31  2   15.47  1    8.46  2
 1.50*   12.87  1    7.03  2    0.00  1    0.00  2
 2.85d    2.40  1    1.31  2   -8.46  2  -15.47  1
 3.00     0.00  1    0.00  2   -9.37  2  -17.16  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  5.5




















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  3.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   15.47  1    8.46  2
 0.15v    2.40  1    1.31  2   15.47  1    8.46  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.1
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 2.85v    2.40  1    1.31  2   -8.46  2  -15.47  1
 3.00     0.00  1    0.00  2   -8.46  2  -15.47  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 3.00 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     0.48e     0.48
                0.00   1   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
    1.50*        7.03   2     -      -      -      -       -
               12.87   1   0.052  14.3    1.97   3.56M            3.56
    3.00        0.00   2     -      -      -     0.48e     0.48
                0.00   2   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 3.00 m
 0.00    17.2   1 18   334.1   15.5            -
 0.15v    15.5   1 18   334.1   15.5    91.1    -
 1.50     0.0   1 18   334.1    0.0    91.1    -
 2.85v    15.5   1 18   334.1   15.5    91.1    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      R424A    4.24  -0.15  3.31  0.15h 0.15h  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R188A    1.88  -0.06  0.87  0.06h 0.06  1
 B      R188A    1.88  -0.81  0.87  0.06 0.06h  1
(Längen inkl. Verankerungslängen, ohne Stöße)







erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie













































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.1
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    3.00      -       -  1.00  3.00 20.62  61.86
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.2
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.2 Stahlbetondecke Typ 1-5/2
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      3.50         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.2
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     10.94    10.94
       0.15 d     1.54     1.54     10.02    10.02
       1.75 *     9.57     9.57      0.00     0.00
       3.35 d     1.54     1.54    -10.02   -10.02
       3.50       0.00     0.00    -10.94   -10.94
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      3.50     3.50
       0.15 d     0.49     0.49      3.21     3.21
       1.75 *     3.06     3.06      0.00     0.00
       3.35 d     0.49     0.49     -3.21    -3.21







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.2
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  3.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   20.02  1   10.94  2
 0.15d    2.82  1    1.54  2   18.33  1   10.02  2
 1.75*   17.51  1    9.57  2    0.00  1    0.00  2
 3.35d    2.82  1    1.54  2  -10.02  2  -18.33  1
 3.50     0.00  1    0.00  2  -10.94  2  -20.02  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  5.5


















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  3.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   18.33  1   10.02  2
 0.15v    2.82  1    1.54  2   18.33  1   10.02  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.2
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 3.35v    2.82  1    1.54  2  -10.02  2  -18.33  1
 3.50     0.00  1    0.00  2  -10.02  2  -18.33  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 3.50 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     0.66e     0.66
                0.00   1   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
    1.75*        9.57   2     -      -      -      -       -
               17.51   1   0.062  14.2    2.70   3.56M            3.56
    3.50        0.00   2     -      -      -     0.66e     0.66
                0.00   2   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 3.50 m
 0.00    20.0   1 18   334.1   18.3            -
 0.15v    18.3   1 18   334.1   18.3    91.1    -
 1.75     0.0   1 18   334.1    0.0    91.1    -
 3.35v    18.3   1 18   334.1   18.3    91.1    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      R424A    4.24  -0.15  3.81  0.15h 0.15h  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R188A    1.88  -0.06  1.00  0.06h 0.06  1
 B      R188A    1.88  -0.94  1.00  0.06 0.06h  1
(Längen inkl. Verankerungslängen, ohne Stöße)







erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie













































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.2
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    3.50      -       -  1.00  3.50 24.05  84.19
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.3
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.3 Stahlbetondecke Typ 1-5/3
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      4.00         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.3
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     12.50    12.50
       0.15 d     1.77     1.77     11.58    11.58
       2.00 *    12.50    12.50      0.00     0.00
       3.85 d     1.77     1.77    -11.58   -11.58
       4.00       0.00     0.00    -12.50   -12.50
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      4.00     4.00
       0.15 d     0.57     0.57      3.71     3.71
       2.00 *     4.00     4.00      0.00     0.00
       3.85 d     0.57     0.57     -3.71    -3.71







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.3
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  4.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   22.88  1   12.50  2
 0.15d    3.24  1    1.77  2   21.19  1   11.58  2
 2.00*   22.88  1   12.50  2    0.00  1    0.00  2
 3.85d    3.24  1    1.77  2  -11.58  2  -21.19  1
 4.00     0.00  1    0.00  2  -12.50  2  -22.87  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  5.5

















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  4.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   21.19  1   11.58  2
 0.15v    3.24  1    1.77  2   21.19  1   11.58  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.3
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 3.85v    3.24  1    1.77  2  -11.58  2  -21.19  1
 4.00     0.00  1    0.00  2  -11.58  2  -21.19  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 4.00 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     0.86e     0.86
                0.00   1   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
    2.00*       12.50   2     -      -      -      -       -
               22.88   1   0.074  14.1    3.54   3.56M            3.56
    4.00        0.00   2     -      -      -     0.86e     0.86
                0.00   2   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 4.00 m
 0.00    22.9   1 18   334.1   21.2            -
 0.15v    21.2   1 18   334.1   21.2    91.1    -
 2.00     0.0   1 18   334.1    0.0    91.1    -
 3.85v    21.2   1 18   334.1   21.2    91.1    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      R424A    4.24  -0.15  4.31  0.15h 0.15h  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R188A    1.88  -0.06  1.12  0.06h 0.06  1
 B      R188A    1.88  -1.06  1.12  0.06 0.06h  1
(Längen inkl. Verankerungslängen, ohne Stöße)







erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie













































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.3
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    4.00      -       -  1.00  4.00 27.49 109.97
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.4
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.4 Stahlbetondecke Typ 1-5/4
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      4.50         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.4
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     14.06    14.06
       0.15 d     2.00     2.00     13.14    13.14
       2.25 *    15.82    15.82      0.00     0.00
       4.35 d     2.00     2.00    -13.14   -13.14
       4.50       0.00     0.00    -14.06   -14.06
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      4.50     4.50
       0.15 d     0.64     0.64      4.21     4.21
       2.25 *     5.06     5.06      0.00     0.00
       4.35 d     0.64     0.64     -4.21    -4.21







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.4
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  4.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   25.73  1   14.06  2
 0.15d    3.66  1    2.00  2   24.05  1   13.14  2
 2.25*   28.95  1   15.82  2    0.00  1    0.00  2
 4.35d    3.66  1    2.00  2  -13.14  2  -24.05  1
 4.50     0.00  1    0.00  2  -14.06  2  -25.73  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  5.5


















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  4.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   24.05  1   13.14  2
 0.15v    3.66  1    2.00  2   24.05  1   13.14  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.4
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 4.35v    3.66  1    2.00  2  -13.14  2  -24.05  1
 4.50     0.00  1    0.00  2  -13.14  2  -24.05  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 4.50 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     1.09e     1.09
                0.00   1   0.002  14.5    0.00   3.58M            3.58
    2.25*       15.82   2     -      -      -      -       -
               28.95   1   0.087  14.0    4.53   3.58M            4.53
    4.50        0.00   2     -      -      -     1.09e     1.09
                0.00   2   0.002  14.5    0.00   3.58M            3.58
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 4.50 m
 0.00    25.7   1 18   331.5   24.1            -
 0.15v    24.1   1 18   331.5   24.1    90.8    -
 2.25     0.0   1 18   331.5    0.0    90.8    -
 4.35v    24.1   1 18   331.5   24.1    90.8    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      R524A    5.24  -0.14  4.78  0.14h 0.14h  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R188A    1.88  -0.06  1.25  0.06h 0.06  1
 B      R188A    1.88  -1.19  1.25  0.06 0.06h  1
(Längen inkl. Verankerungslängen, ohne Stöße)







erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.4
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    4.50      -       -  1.00  4.50 31.03 139.66
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.5
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.5 Stahlbetondecke Typ 1-5/5
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      5.00         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.5
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     15.62    15.62
       0.15 d     2.23     2.23     14.71    14.71
       2.50 *    19.53    19.53      0.00     0.00
       4.85 d     2.23     2.23    -14.71   -14.71
       5.00       0.00     0.00    -15.62   -15.62
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      5.00     5.00
       0.15 d     0.71     0.71      4.71     4.71
       2.50 *     6.25     6.25      0.00     0.00
       4.85 d     0.71     0.71     -4.71    -4.71







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.5
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  5.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   28.59  1   15.62  2
 0.15d    4.08  1    2.23  2   26.91  1   14.71  2
 2.50*   35.74  1   19.53  2    0.00  1    0.00  2
 4.85d    4.08  1    2.23  2  -14.71  2  -26.91  1
 5.00     0.00  1    0.00  2  -15.62  2  -28.59  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  5.5




















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  5.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   26.91  1   14.71  2
 0.15v    4.08  1    2.23  2   26.91  1   14.71  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.5
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 4.85v    4.08  1    2.23  2  -14.71  2  -26.91  1
 5.00     0.00  1    0.00  2  -14.71  2  -26.91  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 5.00 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     1.35e     1.35
                0.00   1   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
    2.50*       19.53   2     -      -      -      -       -
               35.74   1   0.102  14.0    5.61   3.56M            5.61
    5.00        0.00   2     -      -      -     1.35e     1.35
                0.00   2   0.002  14.5    0.00   3.56M            3.56
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 5.00 m
 0.00    28.6   1 18   334.1   26.9            -
 0.15v    26.9   1 18   334.1   26.9    91.1    -
 2.50     0.0   1 18   334.1    0.0    91.1    -
 4.85v    26.9   1 18   334.1   26.9    91.1    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      Q636A    6.36  -0.10  5.21  0.10h 0.10h  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R188A    1.88  -0.06  1.37  0.06h 0.06  1
 B      R188A    1.88  -1.31  1.37  0.06 0.06h  1
(Längen inkl. Verankerungslängen, ohne Stöße)







erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie















































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.5
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    5.00      -       -  1.00  5.00 34.36 171.82
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.6
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.6 Stahlbetondecke Typ 1-5/6
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      5.50         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.6
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     17.19    17.19
       0.15 d     2.46     2.46     16.27    16.27
       2.75 *    23.63    23.63      0.00     0.00
       5.35 d     2.46     2.46    -16.27   -16.27
       5.50       0.00     0.00    -17.19   -17.19
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      5.50     5.50
       0.15 d     0.79     0.79      5.21     5.21
       2.75 *     7.56     7.56      0.00     0.00
       5.35 d     0.79     0.79     -5.21    -5.21







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.6
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  5.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   31.45  1   17.19  2
 0.15d    4.50  1    2.46  2   29.77  1   16.27  2
 2.75*   43.25  1   23.63  2    0.00  1    0.00  2
 5.35d    4.50  1    2.46  2  -16.27  2  -29.77  1
 5.50     0.00  1    0.00  2  -17.19  2  -31.45  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  6.2

















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  5.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   29.77  1   16.27  2
 0.15v    4.50  1    2.46  2   29.77  1   16.27  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.6
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 5.35v    4.50  1    2.46  2  -16.27  2  -29.77  1
 5.50     0.00  1    0.00  2  -16.27  2  -29.77  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 5.50 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     1.64e     1.64
                0.00   1   0.002  13.8    0.00   3.75M            3.75
    2.75*       23.63   2     -      -      -      -       -
               43.25   1   0.130  13.1    7.27   3.75M            7.27
    5.50        0.00   2     -      -      -     1.64e     1.64
                0.00   2   0.002  13.8    0.00   3.75M            3.75
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 5.50 m
 0.00    31.5   1 18   296.9   29.8            -
 0.15v    29.8   1 18   296.9   29.8    86.5    -
 2.75     0.0   1 18   296.9    0.0    86.5    -
 5.35v    29.8   1 18   296.9   29.8    86.5    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      Q636A    6.36  -0.11  5.72  0.11h 0.11h  1
        Q188A    1.88   1.53  2.44  0.14 0.14  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R188A    1.88  -0.06  1.50  0.06h 0.06  1
 B      R188A    1.88  -1.44  1.50  0.06 0.06h  1







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.6
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position










erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie





Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    5.50      -       -  1.00  5.50 39.79 218.86
**** WARNUNG ****   In Feld 1 ist es zu einer Überschreitung des      
  zulässigen Verhältnisses l/d gekommen.
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich
     M - Mindestbewehrung (DIN 1045-1, 13.1.1, 13.2.3)
Da die Durchbiegungen der Decke über den zulässigen werten liegt, ist die 








































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.7
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.7 Stahlbetondecke Typ 1-5/7
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      6.00         100.0  20.0   5.0      66667
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.7
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     18.75    18.75
       0.15 d     2.69     2.69     17.83    17.83
       3.00 *    28.12    28.12      0.00     0.00
       5.85 d     2.69     2.69    -17.83   -17.83
       6.00       0.00     0.00    -18.75   -18.75
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      6.00     6.00
       0.15 d     0.86     0.86      5.71     5.71
       3.00 *     9.00     9.00      0.00     0.00
       5.85 d     0.86     0.86     -5.71    -5.71







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.7
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  6.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   34.31  1   18.75  2
 0.15d    4.92  1    2.69  2   32.63  1   17.83  2
 3.00*   51.47  1   28.12  2    0.00  1    0.00  2
 5.85d    4.92  1    2.69  2  -17.83  2  -32.63  1
 6.00     0.00  1    0.00  2  -18.75  2  -34.31  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  6.2




















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  6.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   32.63  1   17.83  2
 0.15v    4.92  1    2.69  2   32.63  1   17.83  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.7
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 5.85v    4.92  1    2.69  2  -17.83  2  -32.63  1
 6.00     0.00  1    0.00  2  -17.83  2  -32.63  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 6.00 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     1.95e     1.95
                0.00   1   0.002  13.8    0.00   4.41f            4.41
    3.00*       28.12   2     -      -      -      -       -
               51.47   1   0.157  12.9    8.83   4.41f            8.83
    6.00        0.00   2     -      -      -     1.95e     1.95
                0.00   2   0.002  13.8    0.00   3.75M            3.75
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 6.00 m
 0.00    34.3   1 18   297.7   32.6            -
 0.15v    32.6   1 18   297.7   32.6    86.6    -
 3.00     0.0   1 18   297.7    0.0    86.6    -
 5.85v    32.6   1 18   297.7   32.6    86.6    -




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      Q636A    6.36  -0.11  6.22  0.11h 0.11h  1
        Q257A    2.57   1.19  3.62  0.15 0.15  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R257A    2.57  -0.07  1.64  0.07h 0.07  1
 B      R257A    2.57  -1.57  1.64  0.07 0.07h  1







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.7
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position










erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie






Querkraftbewehrung  Es ist keine rechnerische Querkraftbewehrung




Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    6.00      -       -  1.00  6.00 43.36 260.17
**** WARNUNG ****   In Feld 1 ist es zu einer Überschreitung des      
  zulässigen Verhältnisses l/d gekommen.
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      f  - verl. Feldbew. DIN 1045-1,13.2.2(6),13.3.2(1)
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich
     M - Mindestbewehrung (DIN 1045-1, 13.1.1, 13.2.3)
Da die Durchbiegungen der Decke über den zulässigen werten liegt, ist die 








































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.8
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.8 Stahlbetondecke Typ 1-5/8
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      6.50         100.0  24.0   4.2     115200
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.8
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     23.56    23.56
       0.19 d     4.28     4.28     22.21    22.21
       3.25 *    38.29    38.29      0.00     0.00
       6.31 d     4.28     4.28    -22.21   -22.21
       6.50       0.00     0.00    -23.56   -23.56
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      6.50     6.50
       0.19 d     1.18     1.18      6.13     6.13
       3.25 *    10.56    10.56      0.00     0.00
       6.31 d     1.18     1.18     -6.13    -6.13







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.8
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  6.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   41.56  1   23.56  2
 0.19d    7.57  1    4.28  2   39.17  1   22.20  2
 3.25*   67.53  1   38.29  2    0.00  1    0.00  2
 6.31d    7.57  1    4.28  2  -22.20  2  -39.17  1
 6.50     0.00  1    0.00  2  -23.56  2  -41.56  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  6.3

















    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  6.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   39.17  1   22.21  2
 0.19v    7.57  1    4.28  2   39.17  1   22.20  2






































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.8
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 6.31v    7.57  1    4.28  2  -22.20  2  -39.17  1
 6.50     0.00  1    0.00  2  -22.21  2  -39.17  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 6.50 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     2.01e     2.01
                0.00   1   0.002  17.7    0.00   4.41f            4.41
    3.25*       38.29   2     -      -      -      -       -
               67.53   1   0.124  16.8    8.82   4.41f            8.82
    6.50        0.00   2     -      -      -     2.01e     2.01
                0.00   2   0.002  17.7    0.00   4.22M            4.22
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 6.50 m
 0.00    41.6   1 18   494.7   39.2            -
 0.19v    39.2   1 18   494.7   39.2   110.8   9.33M
 3.25     0.0   2 18   494.7    0.0   110.8   9.33M
 6.31v    39.2   1 18   494.7   39.2   110.8   9.33M




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      Q636A    6.36  -0.12  6.74  0.12h 0.12h  1
        Q257A    2.57   1.24  4.03  0.15 0.15  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R257A    2.57  -0.07  1.77  0.07h 0.07  1
 B      R257A    2.57  -1.70  1.77  0.07 0.07h  1







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.8
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position










erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie






Querkraftbewehrung Feld     xa     xe     ds      sl      sq       asw
        [m]    [m]    [mm]    [cm]   [cm] [cm²/m²]
  1    0.00   6.50     ø10    15.0   20.0    26.18
      Zur Einhaltung der maximalen Bügelabstände in 
Querrichtung wurde die Schnittigkeit in 
  Feld 1 entsprechend erhöht.
Querkraftbewehrung asw                                       [cm²/m²]
M 1:60
erforderliche Querkraftbewehrung










Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    6.50      -       -  1.00  6.50 36.72 238.70
**** WARNUNG ****   In Feld 1 ist es zu einer Überschreitung des      







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.8
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      f  - verl. Feldbew. DIN 1045-1,13.2.2(6),13.3.2(1)
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich
     M - Mindestbewehrung (DIN 1045-1, 13.1.1, 13.2.3)
Da die Durchbiegungen der Decke über den zulässigen werten liegt, ist die 








































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.9
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Pos. G_1.9 Stahlbetondecke Typ 1-5/9
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      7.00         100.0  24.0   4.2     115200
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume














































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.9
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     25.37    25.37
       0.19 d     4.62     4.62     24.02    24.02
       3.50 *    44.41    44.41      0.00     0.00
       6.81 d     4.62     4.62    -24.02   -24.02
       7.00       0.00     0.00    -25.37   -25.37
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      7.00     7.00
       0.19 d     1.27     1.27      6.63     6.63
       3.50 *    12.25    12.25      0.00     0.00
       6.81 d     1.27     1.27     -6.63    -6.63







































Proj.Bez Variantenvergleich Deckentypen Seite
G_1.9
Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  7.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   44.76  1   25.37  2
 0.19d    8.15  1    4.62  2   42.36  1   24.02  2
 3.50*   78.32  1   44.41  2    0.00  1    0.00  2
 6.81d    8.15  1    4.62  2  -24.02  2  -42.36  1
 7.00     0.00  1    0.00  2  -25.37  2  -44.76  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.3        40   10  6.4














    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  7.00 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   42.36  1   24.02  2
 0.19v    8.15  1    4.62  2   42.36  1   24.02  2
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Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 6.81v    8.15  1    4.62  2  -24.02  2  -42.36  1
 7.00     0.00  1    0.00  2  -24.02  2  -42.36  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 7.00 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     2.33e     2.33
                0.00   1   0.002  17.6    0.00   5.24f            5.24
    3.50*       44.41   2     -      -      -      -       -
               78.32   1   0.147  16.5   10.48   5.24f           10.48
    7.00        0.00   2     -      -      -     2.33e     2.33
                0.00   2   0.002  17.6    0.00   4.24M            4.24
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 7.00 m
 0.00    44.8   1 18   489.6   42.4            -
 0.19v    42.4   1 18   489.6   42.4   110.2   9.33M
 3.50     0.0   2 18   489.6    0.0   110.2   9.33M
 6.81v    42.4   1 18   489.6   42.4   110.2   9.33M




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      Q636A    6.36  -0.12  7.24  0.12h 0.12h  1
        Q424A    4.24   1.02  4.95  0.16 0.16  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R257A    2.57  -0.07  1.89  0.07h 0.07  1
 B      R257A    2.57  -1.82  1.89  0.07 0.07h  1
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Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position










erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie







Querkraftbewehrung Feld     xa     xe     ds      sl      sq       asw
        [m]    [m]    [mm]    [cm]   [cm] [cm²/m²]
  1    0.00   7.00     ø10    15.0   20.0    26.18
      Zur Einhaltung der maximalen Bügelabstände in 
Querrichtung wurde die Schnittigkeit in 
  Feld 1 entsprechend erhöht.
Querkraftbewehrung asw                                       [cm²/m²]
M 1:65
erforderliche Querkraftbewehrung










Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    7.00      -       -  1.00  7.00 39.77 278.41
**** WARNUNG ****   In Feld 1 ist es zu einer Überschreitung des      
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Datum 16.02.2005 mb BauStatik S351 2009.052 Projekt Dissertation
Lars Keppler * Am Ring 2 * 09306 Seelitz, OT Sörnzig
Position
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      f  - verl. Feldbew. DIN 1045-1,13.2.2(6),13.3.2(1)
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich
     M - Mindestbewehrung (DIN 1045-1, 13.1.1, 13.2.3)
Da die Durchbiegungen der Decke über den zulässigen werten liegt, ist die 
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Position
Pos. G_1.10 Stahlbetondecke Typ 1-5/10
Die Berechnung beinhaltet den NAchweis einer Stahlbetondecke mit 
unterschiedlichen Spannweiten. 
Bemessung basiert auf den Herstellerangaben der Firma Dennert.
Belastungen: Eigenlast Fußbodenaufbau 1,25 kN/m²
Verkehrslast Wohnnutzung 2,00 kN/m²
Eigengewicht durch EDV
Bei der Decke handelt es sich um eine Fertigteildecke, die im Werk 
produziert und als Vollbetonplatte geliefert wird.





Abmessungen Feld      l       x      b     h    b/h       I  
         [m]     [m]   [cm]  [cm]   [-]    [cm4/m]
  1      7.50         100.0  24.0   4.2     115200
Auflager            Aufl.        t [cm]               Art   
  A             starr        0.0         Mauerwerk
  B             starr        0.0         Mauerwerk
Einwirkungen
Ständig             Ständige Einwirkungen
NutzA     Kategorie A - Wohn- und Aufenthaltsräume
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Position
Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      1.25
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Fußbodenaufbau                   =   1.25 kN/m²
Eigengewicht        Feld                       g [kN/m]






Gleichlasten        Nr. Feld                                   q[kN/m]
 1   1-1                                      2.00
                    Zusammenstellungen:
                    Gleichlast 1
                    Verkehrslast                    =   2.00 kN/m²
Schnittgrößen nach der linearen Elastizitätstheorie
Einw. Ständig
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00     27.19    27.19
       0.19 d     4.95     4.95     25.83    25.83
       3.75 *    50.98    50.98      0.00     0.00
       7.31 d     4.95     4.95    -25.83   -25.83
       7.50       0.00     0.00    -27.19   -27.19
Einw. NutzA
Feld     x      max mk   min mk    max vk   min vk
        [m]    [kNm/m]  [kNm/m]    [kN/m]   [kN/m]
 1     0.00       0.00     0.00      7.50     7.50
       0.19 d     1.37     1.37      7.13     7.13
       3.75 *    14.06    14.06      0.00     0.00
       7.31 d     1.37     1.37     -7.13    -7.13
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Position
Kombinationen gemäß DIN 1045-1 und DIN 1055-100
Grundkombination Ed
DIN 1055-100,(14)   Ek 6 (J *\ * EW (Felder: 1,..,n))
1      1.35*Ständig  +1.50*NutzA
2      1.00*Ständig                               
Grundkombination     x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  7.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   47.95  1   27.19  2
 0.19d    8.75  1    4.96  2   45.56  1   25.83  2
 3.75*   89.91  1   50.98  2    0.00  1    0.00  2
 7.31d    8.75  1    4.96  2  -25.83  2  -45.56  1
 7.50     0.00  1    0.00  2  -27.19  2  -47.95  1
Bemessung gemäß DIN 1045-1 (08/08),  7.3.2(2),  10.3.2(1), 
                                               13.2.2(3)
Material            Beton C 40/50
                    Betonstahl u/o/b: BSt 500MA/BSt 500MA/BSt 500SA
Elastizitätsmodul               Ecm =  31400 N/mm²
Betondeckung Feld          cmin,o 'c,o  d'o    cmin,u 'c,u  d'u
                [mm] [mm] [cm]      [mm] [mm] [cm]
  1               40   10  5.4        40   10  6.3














    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
Feld  1, L =  7.50 m
 0.00     0.00  1    0.00  2   45.57  1   25.84  2
 0.19v    8.70  1    4.93  2   45.57  1   25.84  2
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Position
    x  max mEd Ek min mEd Ek max vEd Ek min vEd Ek
  [m]  [kNm/m]  [kNm/m]     [kN/m]     [kN/m]
 7.31v    8.75  1    4.93  2  -25.83  2  -45.56  1
 7.50     0.00  1    0.00  2  -25.83  2  -45.56  1
Biegebemessung
      x        mEd,o  Ek   x/do   zo     aso    aso,k  erf.aso
               mEd,u        x/du   zu     asu    asu,k         erf asu
     [m]      [kNm/m]       [-]  [cm] [cm²/m] [cm²/m] [cm²/m][cm²/m]
Feld  1, l = 7.50 m
    0.00        0.00   2     -      -      -     2.70e     2.70
                0.00   1   0.002  17.7    0.00   6.09f            6.09
    3.75*       50.98   2     -      -      -      -       -
               89.91   1   0.169  16.4   12.19   6.09f           12.19
    7.50        0.00   2     -      -      -     2.70e     2.70
                0.00   2   0.002  17.7    0.00   4.23M            4.23
Querkraftbemessung    x      vEd  Ek T   vRd,max vEd,red vRd,ct erfasw
  [m]  [kN/m] [°]  [kN/m]  [kN/m] [kN/m][cm²/m²]
Feld 1 , l = 7.50 m
 0.00    48.0   1 18   493.1   45.6            -
 0.19v    45.6   1 18   493.1   45.6   110.6   9.33M
 3.75     0.0   2 18   493.1    0.0   110.6   9.33M
 7.31v    45.6   1 18   493.1   45.6   110.6   9.33M




                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Feld    Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 1      Q636A    6.36  -0.12  7.74  0.12h 0.12h  1
        Q636A    6.36   0.92  5.67  0.14 0.14  1
obere
Längsbewehrung
                  as      a     l   lb,l  lb,r  La
Aufl.   Matte  [cm²/m]   [m]   [m]   [m]   [m]  ge
 A      R335A    3.35  -0.08  2.04  0.08h 0.08  1
 B      R335A    3.35  -1.96  2.04  0.08 0.08h  1
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erf. Längsbewehrung / Zugkraftdeckungslinie








Querkraftbewehrung Feld     xa     xe     ds      sl      sq       asw
        [m]    [m]    [mm]    [cm]   [cm] [cm²/m²]
  1    0.00   7.50     ø10    15.0   20.0    26.18
      Zur Einhaltung der maximalen Bügelabstände in 
Querrichtung wurde die Schnittigkeit in 
  Feld 1 entsprechend erhöht.
Querkraftbewehrung asw                                       [cm²/m²]
M 1:70
erforderliche Querkraftbewehrung










Feld  leff /leff,l /leff,r D     li  li/d  li²/d
       [m]     [-]     [-]  [-]   [m]   [-]    [-]
 1    7.50      -       -  1.00  7.50 42.45 318.35
**** WARNUNG ****   In Feld 1 ist es zu einer Überschreitung des      
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Position
Tabellensymbole     *  - maximales Feldmoment
                    a  - Auflagerrand
      d  - Abstand d vom Auflagerrand 
v  - bemessungsrelevante Querkraft
      e  - Endauflagereinspannung (DIN 1045-1,13.2.1(1))
      f  - verl. Feldbew. DIN 1045-1,13.2.2(6),13.3.2(1)
      h  - gesonderte Verankerungsform erforderlich
     M - Mindestbewehrung (DIN 1045-1, 13.1.1, 13.2.3)
Da die Durchbiegungen der Decke über den zulässigen werten liegt, ist die 
Stahlbetondeckenplatte im Fertigteilwerk mit einer entsprechenden 
Überhöhung herzustellen.
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